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【摘要】随着信息技术的发展，数字音乐也开始出现在人们的日常生活中。人们在散步、运动、逛街、睡前等各
种情况下通过网络收听数字在线音乐，填补了碎片化时间。数字音乐行业也成为音乐行业中不可或缺的一部分。
本文把数字在线音乐作为具体研究对象，首先对其进行概念限定，其次总结了数字在线音乐行业的发展历程以
及现状，然后对各大在线音乐品台现有的付费模式类型进行归纳梳理，最后分析其兴起原因。希望通过对其研
究，唤起人们对于在线音乐未来发展的思考。
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1. 数字在线音乐的定义及发展现状
1.1数字在线音乐的定义
数字音乐是基于信息技术的发展而诞生的一种新的音乐
载体形式。“数字”一词并不是指音乐风格、音乐的表演方
式，而是指在音乐的制作、存储以及传播过程中都使用了数
字化技术的音乐产品。数字化技术的运用也决定了其具有即
时性、便捷性、拓展性、准确性、拓展性等特点。随着信息
技术的发展，数字音乐的内容也从最初的国内三大运营商提
供的彩铃、歌曲下载等增值服务，发展扩充到通过互联网音
乐平台在线收听、下载的音乐服务。为了更好的区分服务类
型，通过互联网在线音乐平台获取的收听、下载的数字音乐
服务被称之为在线音乐。
1.2 数字在线音乐行业的发展历程
在互联网发展的早期，由于网络传输速度很慢，通
过互联网共享数字化的音乐被认为是可望不可及的梦想。
1993年，MP3音频压缩技术诞生，这项技术可以将一首CD音
乐压缩到只有几个MB的容量，使之能够在互联网上快速复
制流传。许多音乐爱好者将自己的CD音乐转成MP3格式放到
互联网上供其他用户自由下载，这就是早期的数字音乐传
播活动。
二十世纪九十年代后期，在线音乐下载平台开始如雨后
春笋般出现。1997年，MP3.COM网站开始运营，主要提供音
乐下载和有关MP3发展的各项消息。1999年，Napster网站成
立，其是基于在线音乐交换程序而建立。同年，国内也建立
了九天音乐网等音乐网站，为中国网名提供最早的免费在线
试听及下载服务。在线音乐下载平台的出现为世界各地的乐
迷共享音乐提供了极大的便利，也预示着数字音乐的发展进
入了一个新阶段。
从2002年，百度MP3上线开始，在线音乐服务平台开始
大量出现。2003年，酷狗音乐成立；2005年QQ音乐与酷我
音乐成立。随后，虾米音乐、巨鲸音乐、天天动听、多米
音乐、网易云音乐等也在几年内相继出现。在线音乐产业开
始形成规模，大量参与者纷纷进入市场，形成激烈的竞争格
局。此阶段仍以免费收听和下载音乐为主，平台仍主要依靠
流量、广告获得盈利。版权问题逐渐受到关注，成为竞争新
热点。
随着在线音乐行业的不断发展，行业内出现了大量的合
并重组。2013年，网易云音乐成立；2014年酷狗音乐、酷我
音乐与海洋音乐合并为中国音乐集团；2015年天天动听与虾
米音乐合并为阿里音乐；2015年百度音乐与太合音乐合并。
再到2016年7月15日，腾讯集团旗下的QQ音乐业务与中国音
乐集团合并为腾讯音乐娱乐集团。阿里音乐收购线下演唱会
票务平台大麦网试图打造“线上音乐+线下演唱会票务”的 
O2O 模式；网易云音乐则宣布拆分为独立公司，并完成了A
轮融资。至此，在线音乐行业呈现“寡头式”发展格局。版
权竞争仍是重中之重。
2. 数字在线音乐付费的兴起原因
2.1 移动支付与网络支付的兴起，促进支付习惯养成
信息时代的到来，使得任何行业都可以成为“互联网
＋”的行业。网络支付与移动支付就是互联网与金融结合
的成果之一。最早出现的是网上银行，人们可以通过网络在
银行的网站上进行查询和交易，进行网络充值话费或购物等
行为，培养了早期的支付习惯。又随着智能手机的出现和普
及，网民数量不断增长，截止至2017年6月，我国网民规模
达到 7.51 亿，互联网普及率为 54.3%，我国手机网民规模
达 7.24 亿，手机网民占总网民比例逐年增长，从2012年占
72.2％到2017年6月占96.3％。 
在此背景下，人们对于通过手机客户端进行网络交易的
需求也越来越大，移动支付的出现也就十分必然。现今人们
常用的移动支付工具通常为蚂蚁金服旗下的支付宝以及腾讯
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集团旗下的微信支付。微信红包的出现，更是将严肃的支付
行为变成了轻松的游戏行为，这种观念的改变，对于内容付
费影响至深。发展至今人们已经不仅在网络购物时通过移动
支付付费，在话费充值、水电费缴纳、信用卡还款等生活的
方方面面都使用移动支付和网络支付，培养了广大网民的支
付习惯。支付环境的成熟和支付心态的改变，进一步提升了
用户的付费意愿。同时，在线音乐的付费模式十分的依赖于
移动支付与网络支付方式，人们使用移动支付的习惯养成，
对于在线音乐发展具有促进作用。移动支付所具有的支付快
捷的特点，也更容易使得消费者产生冲动消费的心理，从而
推动在线音乐付费的发展。
2.2 正版化驱动用户付费意愿，催生数字音乐的发展
从音乐行业自身来看，自2011年，小柯等上百名音乐人
发起“华语音乐词曲创作者联盟”集体维权后，在音乐人群
体的督促下，2011年7月，百度音乐宣布与环球、华纳、索
尼国际三大唱片公司的在华机构签署授权数字音乐发行协
议，启动了正版化的步伐。腾讯音乐、阿里音乐等平台也都
倾向于通过向唱片公司购买版权内容而形成正版曲库，体现
出自发自律的行业精神，使得尊重版权在业内渐成共识。
从国家政策来看，以“剑网”为代表的系列专项行动，
来整顿网络音乐盗版侵权行为。其中2015年7月，国家版权
局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐
作品的通知》对数字音乐正版化进程起到了决定性作用，大
力推动了我国数字音乐版权意识的加强。该通知要求无版权
音乐作品要在2015年7月31日前全部下线。这一政策也被称
为“史上最严版权令”。据国家版权局数据显示，截至2015 
年 7月31 日全网共计主动下架未经授权音乐作品220余万
首。也是在这一年，腾讯和阿里等音乐平台开始尝试付费用
户和数字专辑等的版权销售，“您搜索的作品因版权原因暂
时不能播放”的提示在各平台上反复出现，让亿万用户第一
次明确建立起“音乐版权”的概念。盗版市场得到了有效抑
制，让音乐创作者、版权拥有者获得应有的利益，使其得到
激励，从而使音乐行业可持续的发展。
2.3.体验式消费的兴起
随着社会经济的不断发展，经济形态从最早的农业经
济、工业经济到服务经济以及新兴起的“体验式经济”。最
早提出这一概念的是1998年，美国学者约瑟夫·派恩和詹姆
斯·吉尔摩在《体验经济时代来临》一文中发出“体验式经
济时代已经来临”，“体验经济”就引起了人们的广泛关注，
其定义体验经济，是指企业以服务为重心，以商品为素材，
为消费者创造出值得回忆的感受，传统经济主要注重产品的
功能强大、外型美观、价格优势，
伴随着物质文明的进步，人们的生活水平和消费需求也
在不断升级。热门开始关心生活的直来那个，关心自己在心
理和精神上获得的满足程度。人们的消费需求从实用层次开
始转向体验层次。人们不再满足于同质化的产品和服务，这
也使得企业需要考虑费人们带来的个性化、独特性的感受和
体验。通过感官、情感、思考、行动、关联等方面来进行产
品的设计和营销。消费者消费前、消费中和消费后的体验成
为关注点。
付费音乐正是体验式消费的成果之一。用户通过各种
付费模式，来获取个性化的用户体验。如高品质的音乐、平
台主题皮肤的个性化、音乐周边的定制、专属名称及标识等
等，都在不同程度、不同角度上满足了人们的个性化、独特
化的审美需求。据中国产业网统计，在具体付费的音乐功能
上，用户不仅在高品质音频下载、单曲购买等常规项目上消
费，与明星互动、音乐会直播、个性彩铃或标识等多样化、
个性化消费亦成为付费用户关注的重点。
3. 数字在线音乐付费发展的思考
我国数字音乐的发展经历了从免费到付费的长久阶段，
到2017年6月，网络音乐用户已达5.24亿，手机网络用户达
4.89亿。巨量的用户使得数字音乐行业拥有极大的市场潜
力和光明的前景。虽然通过政府和音乐行业自身的努力已
经在音乐版权保护上获得一定的进步，但我们仍需思考如
何正确保护数字音乐版权、促进数字音乐市场健康发展。
各大音乐集团的版权斗争，日益激烈化。因各音乐平台所
具有的版权资源不同，使得用户不得不同时安装多个音乐
平台的客户端，造成了消费者使用上极大的不便。我们应
继续思考，在保障版权者利益的基础上，最终实现数字音
乐产业的健康发展。
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